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(5. I I I . 1904. — 30. I I I . 1984.) 
Smatram glavnom zadaćom svog života pred Bogom, da 
svaka moja riječ, svaka moja misao Njega oglašava! 
(Toma Akvmski, CG 1, 2.) 
U osvit ovogodišnjeg proljeća navršio je K a r l R a h n e r osamdesetu 
godinu života. O v a je obljetnica bila povod da slavljenik svečano nastupi 
pred izabranim akademskim skupovima u Freiburgu, Londonu i Budimpe­
šti. Uskoro zat im, po tajnovitoj odredbi Promisla, napunio je »mjeru 
svojih dana« . Još u samo predvečerje smrti n a d a o se da će smoći snage 
za nas tup u Beču, gdje je t rebalo da 11. t ravnja održi predavanje na pro­
slavi 600-e godišnjice teološkog učilišta; ali, umjesto željno iščekivanoga 
govora, zakri l i la ga je n e p r o d o r n a šutnja groba. 
Teško je u X X . stoljeću pronaći mislioca koji bi Rahneru mogao sta­
ti uz bok bilo dub inom zamišljaja, bilo mnoštvom objavljenih spisa, bilo 
utjecajem na m l a d e naraštaje i razne pokrete . G o t o v o pedeset godina 
djelovao je k a o neut rudiv predavač, propovjednik i pisac; popis njegovih 
publikacija — uračunavši pri jevode i p o n o v n a izdanja — p r i m a k n u o se 
nevjerojatnoj brojci; 4 0 0 0 . . . Studije, pisane od njega, kao i one, pisane 
o njemu, dospjele su na sve kont inente i mogu se čitati na japanskom, 
korejskom, čak na svahili jeziku. Uz četrnaest počasnih d o k t o r a t a primio 
je mnoštvo drugih odličja i nagrada, na kojima bi mu mogli zaviđat i i 
najpoznati j i polit ičari naših d a n a ; pogotovu, jer oni odlikovanja dobivaju 
po službi, a ne po zasluzi. 
Ni je moguće R a h n e r o v ž ivot i rad sažeti u jednu jedincatu formulu. 
N a d a m o se ipak da nećemo okrnjiti bujnost njegova stvaralaštva, budemo 
li sve dimenzije njegova l ika i djela polariziral i samo jednim terminom: 
bio je teolog. .. N o , da se p r a v o razumijemo: nije b io teolog u »zanat­
skom« smislu riječi, k a o da bi mu crkveni poglavari povjerili dužnost ne­
ka određeno vrijeme obradi na bogoslovnom fakultetu, a izvan toga posla 
»normalno« da živi k a o svaki drugi čovjek, kršćanin ili redovnik. Nije bio 
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teolog ni u »znanstvenom« smislu riječi, ukol iko bi s uglednih katedri 
Innsbrucka, Miinchena i Miinstera docirao dogmatske i dogmi srodne t rak­
tate, stvarajući sebi »ime« k a k o u mjesnoj, t a k o i u općoj Crkvi . R a h n e r 
je bio teolog u izvornom mislu riječi: njemu je »govor-o-Bogu« značio 
životno poslanje ... A k o je u jednom spisu iz mladih dana, slijedeći H e -
raklita, pokušao definirati čovjeka k a o biće koje »osluškuje Boga«, sebi 
je samom — po uzoru T o m e Akvinskog — stavio u dužnost da sav život 
preobrazi u govor o Bogu. N a s u p r o t Heideggeru koji je u tzv. »zaboravi 
bitka« gledao rak-ranu zapadnjačke kulture, R a h n e r smatra da je »zabo­
rav Boga« (Gottvergessenheit) ključni problem našeg ateiziranog vremena. 
Nu taj njegov izraz t reba i spravno shvatiti . Nije naime srž svega zla da­
našnjice u tome, što ljudi rijetko spominju Boga. Pače ni u tome, što se 
tiska premalo nabožnih knjiga. »Zaborav Boga« u Rahnerovoj zamisli 
znači da je danas malo, s t rahovi to malo ljudi koji bi ž ivotno usvajali 
Istinu da nije Bog radi nas, nego da smo mi radi Boga. S toga razloga 
nije želio da mu teologiju zovu »antropocentr ičkom«: kao da bi se bavila 
Bogom samo ukol iko je »važan« ili »koristan« čovjeku . . . Prema Rahne-
ru, Bog je Apsolut, Jedini Apsolut iz prve zapovijedi Dekaloga. Svodeći 
Boga na bilo k a k v u humanist ičku funkciju, bogohulno bismo relativizirali 
Apsolut: »Das ist letztlich ein absoluter Unsinn!« Nisu li sve žilice našega 
bića od iskona upravl jene p r e m a Neizmjernom? N i s m o l i stoga dužni da 
sve što Imamo I što jesmo — p o p u t Raspetog — Izručimo Bezuvjetnom? 
Žalosno je što, u prosjeku, ni kršćani više toga ne uviđaju. Zato Rahner 
cjelinom života, posvud i u svemu želi biti t e o l o g — »čovjek koji će 
svijetu govoriti, da je Bog uistinu Bog i da je l judima samo Jedno P o ­
trebno: biti-za-Boga, t j . zaboravivši sebe, odskočiti Iz tijesnih okvira 
smrtničkog živovanja u Bezdan Božje N e s h v a t l j i v o s t i . . . « 
Zavičajni Freiburg omogućio je R a h n e r u da se 12. veljače 1984. kao 
osamdesetgodišnjak, posljednji p u t osvrne na pola stoljeća svog teologi-
zlranja. Svečar je u toj zgodi b i ranom slušateljstvu Izložio »iskustvo« svo­
je teološke karijere. Ne m o ž e m o te njegove »oporučne« izvode donijeti 
u cijelosti. AH će n a m oni, I p o d v i d o m sažetih ulomaka, omogućiti uvid 
u svijest i savjest ovog autentičnog teologa. 
— I s k u s i o s a m , naglašava Rahner , da su svi naši teološki izri­
čaji s kraja na kraj analogni. U običnom školskom žargonu ta analognost 
znači, da se pr i označavanju Boga o p r a v d a n o smijemo i m o r a m o služiti 
svagdanjim po jmovnim ins t rumentarom. N o , u isti mah, analogija traži 
da sve svoje Izreke o Svevišnjemu j e d n a k o m mjerom I o p o z i v a m o . . . Ne 
bi li onda bilo uputnije, da o Bogu napros to šutimo? Ni u kojem slučaju! 
Jer — šutjeti, odnosno zašutjeti smijemo Istom na kraju, k a d smo već 
Iscrpli svu puninu rječitosti koja n a m je dostupna. Ne smijemo, među­
tim, kod ovoga govorenja ni časkom smetnuti s u m a dužnost, da nepre­
stano lebdimo između Da i Ne svojih zamišljaja, koji će ionako jedamput 
posve izblijediti pred Ota j s tvom N e i z r e c i v o g . . . 
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— I s k u s i o s a m , također, da nas u teologiziranju stalno zahva­
ća napast ekscentričnosti: s ta lno smo u pogibelji da zaboravimo Centar, 
oko kojega se teologija k a o takva ima k r e t a t i . . . Često čujemo, da bi 
središnja tema svih naših teoloških s tavaka morao biti Isus iz N a z a r e t a , 
Raspeti i Uskrsnuli , po kojemu se i zovemo »kršćani«. No da bi n a m 
Isus zbilja bio Isus, t j . Spasitelj, p o t r e b n o je iznijeti na vidjelo — u čemu 
i po čemu On predstavl ja Vrednotu, u koju treba da bez pridržaja uloži­
mo živote i za koju treba da bez ustezanja prigr l imo s m r t . . . P o d t im vi­
dikom, za mene je i zvorna zasada kršćanstva O n o , što je u samom Isusu 
centralno — naime, Milosno Božje Sebedarje, ukoliko se Nestvoreni Bog 
čudesnom svojom Rasipnošću priopćuje nama, nedostojnim stvorovima. 
Sve ostalo, što teološki u dogmatici o t k r i v a m o i u moralci razlažemo, ima 
donekle pro lazan značaj ili je sustavan odvirak onoga Prvog, Nevjero­
jatnog — koje nije skučeno granicama nikoje kulture, vremena ili ustano­
v e . . . . 
— I s k u s i o s a m , podjednako, da je sve što ja — osobno — 
znadem s područja duhovnih i p r i rodnih znanosti, samo neznatna mrvica 
u odnosu na silne mogućnosti spoznaje, kojima čovječanstvo u cijelosti 
raspolaže. P o v r h toga, m o r a m uzeti u obzir nepregledno mnoštvo izričaja 
koji se iskre u pjesništvu, glazbi i ostalim g r a n a m a umjetnosti, a dužan 
sam vodit i računa i o neistraživim slojevima raznolikih iskustava što 
se ti jekom tisućljeća nataloziše u srcima svih mogućih Adamovih poto­
maka. Oči to je da, u poredbi sa svim ovim potencijalom ljudskoga roda, 
moje individualno znanje nije z a p r a v o vri jedno s p o m e n a . . . Ukol iko 
bih ipak ht io da, k a o teolog, dolično progovorim o Bogu, m o r a m imati 
na umu da mi manjka sva ona obilnost i šarolikost ljudskog iskustva, 
znanja i umijeća, kojoj po sebi nisam dorastao. Svjestan sam da ništa od 
onog što se na zemlji i u čovječanstvu od pos tanka odigralo ne smije za 
mene biti sporedno ili beznačajno: nema te stvorene pojedinosti koja mi 
ne bi otkr iva la barem nešto iz D u b i n e Božanstva i koja stoga ne bi pri­
donosila svoj obol mojemu teologiziranju, mojemu sricanju Neizrecivo­
g a . . . D u ž a n sam ljubiti Boga radi Njega samog, a ne tek radi svoga spa­
senja! D u ž a n sam dakle t raži t i Ga u svemu: ne samo u Bibliji, nego baš 
u svemu što na bilo koji način provi re iz Njegove stvoriteljske Podatl j ivo-
sti. Z a t o bih volio da znadem uistinu sve; ali m o r a m pr iznat i , da ne znam 
gotovo ništa! 
— Što mi o n d a na kraju preostaje, a k o ne iskustvo svih iskustava 
— s m r t ? ! O v o će ikustvo jednog d a n a prekriži t i sve što mi je ze­
maljsko bivovanje pružalo. U to ime, smrt neće nadoći kao l inearan p r o ­
dužetak onih dojmova i utisaka, kojima me svagdašnjica od rođenja 
s n a b d i j e v a l a . . . Doduše, kršćanin sam i — k a o t a k a v — očekujem O n o ­
ga koji dolazi ; ali, k a d Ga budem u smrti susreo, nadmaši t će On sva 
moja ž ivotna očekivanja . . . Obično se veli da je smrt prijelaz iz vremena 
u Vječnost. D a l e k o od mene da dižem svoj glas prot iv takova načina 
govora. Ali mi se čini da, govoreći o Vječnom Životu, ne vodimo p r a v o 
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računa o korjenitoj »cezuri« kojom će smrt dokrajčiti sve naše sjene 
i slike iz doline suza. Ne bismo smjeli posmrtno svoje bivovanje zamišljati 
kao nas tavak zemaljskog trajanja — samo uz ponešto izmijenjen »za-
preg«! K a o da bi n a m glavno bilo, što ćemo se s onu stranu groba 
opet naći sa svima koje smo na zemlji susretali, a tzv. Gledanje Boga 
pr idolazi lo bi k o v o m našem konačnom zajedništvu da mu doda za­
sebnu »aromu« . . . Golem je propust naše teologije, što nismo pronašli 
suvremeniju prerodžbu o Vječnom Životu, koja ne bi pat i la od raznih 
baštinjenih opterećenja. N u , k a k o da tu predodžbu razradimo? Kako? 
. . . Što se mene tiče, nisam više daleko od t renutka, k a d će Anđeo smrti 
razori t i do temelja sve maglovite sheme mojih zamišljaja; k a d će s ne-
bišta moje duše iščeznuti sve zvijezde varav ih zemaljskih ideala; k a d 
će s nebišta moje duše iščeznuti sve zvijezde varav ih zemaljskih ideala; 
k a d će uz posljednji izdisaj b u k n u t i p r e d a m n o m bezgranična P r a z n i n a 
— razotkrivajući nijemom šutnjom samo dno mojega opstanka i stvore­
nog b i tka uopće . . . T a d a ću razabrat i , da je i ne-znam-kako-dug život 
na kraju samo časovit bljesak, — bljesak u kojem se bezbroj neriješenih 
pitanja stječe u Jedincat Odgovor , u kojem bezbroj neostvarenih moguć­
nosti prelazi u Jedincatu Zbiljnost, a vrijeme kroz bezbroj odv i raka roni 
u Jedincatu Vječnost. T a d a ću — kroz neviđen užas i uz neopisivu ra­
dost — iskusiti, da je sama s m r t n a P r a z n i n a s kraja na kraj prožeta 
Spasonosnim Otajstvom, koje beskrajno nadilazi sva ljudska znanja, 
vjerovanja i nadanja . . . 
Može se reći, da je osamdeset godina dosta dug čovjekov zemaljski 
vijek. Ali k a o vrijeme, doznačeno pozemljaru od Promisla, i to je samo 
k r a t a k T r e n u t a k — u kojem treba da bude odlučeno O n o , što svakome 
o d nas znači S v e ! 
Priredio Josip Ćurić SI 
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Marko Matić 
P O Z D R A V N I G O V O R 
O t v a r a j u ć i s impozi j » R a z u m i vjera p r e d p i t a n j e m o smislu ž i v o t a « , 
čast mi je što Vas m o g u p o z d r a v i t i u ime F i l o z o f s k o - t e o i o š k o g i n s t i t u t a . 
P o z d r a v l j a m sve p r e d a v a č e , o s o b i t o dr . B r a n k a Bošnjaka, p r o f e s o r a n a 
F i l o z o f s k o m f a k u l t e t u Sveuči l i š ta u Z a g r e b u . D r a g o n a m je što se oda¬ 
zvao da s n a m a d i ja log iz i ra o smislu ž i v o t a . N i j e ovo p r v i p u t da je dr . 
Bošnjak u našoj s r e d i n i . N a Z a p a d u , m e d u k r š ć a n s k o - m a r k s i s t i č k i m kru¬ 
govima, p o z n a t j e k a o filozof di jaloga. 
P o z d r a v l j a m i našeg p a t r a A u s t r a l c a G e r a l d a O ' C o l l i n s a , p r o f e s o r a 
T e o l o š k o g f a k u l t e t a P a p i n s k o g sveuči l i š ta G r e g o r i a n a . O č e k u j e m o d a ć e 
n a m u osobi I susa K r i s t a o t k r i t i p r a v i smisao ž i v o t a . 
D v o s t r u k i m o t o p r o g r a m a » A b l i jed im n o k t o m zadnje što j e m a k o : 
N a p i s a o je u led — u p i t n i k ! « ( Z a d n j i A d a m , S. S. K r a n j č e v i ć ) , »Bog 
je S v j e t l o . . . Bog je Ljubav« (sv. I v a n ) u o k v i r u j e , č in i mi se, svu pro¬ 
b l e m a t i k u i ozbi l jnos t t e m e . U p i t n i k zadnjeg A d a m a n a o d r u svijeta! 
T o nije s a m o i z r a z n e m i r n a d u h a našeg S t r a h i m i r a K r a n j č e v i ć a n e g o j e 
t o t r a j n i p r a t i l a c A d a m a - Č o v j e k a g o t o v o o d koli jevke p a d o g r o b a . 
Čovjek p u t u j e o v i m svi jetom k r o z povijest s p i t a n j e m na u s n a m a . I 
d r a m a počin je k a d s a m a sebe s t a n e d o ž i v l j a v a t i k a o ve l iko p i t a n j e : 
» Q u a e s t i o m i h i ipsi factus s u m — sam sebi p o s t a o s a m pi tanje« (Augu¬ 
s t i n ) . Čovjek je val jda j e d i n o biće koje p i t a , t r a ž i i , našavš i , još više t r a ž i . 
P i t a n j e je uvijek p l o d n e s k l a d a i z m e đ u o n o g a što jest i što b i t r e b a o , 
o d n o s n o t r e b a l o da b u d e . Z a š t o se čovjek ne m o ž e s m i r i t i u o n o m e što 
jest, što posjeduje i što je o s t v a r i o ? Čovjek je n e p o t p u n o , n e d o v r š e n o 
b iće . » Č i n i mi se da mi više n e d o s t a j e , n e g o što pos jedujem«, r e k a o je već 
A u g u s t i n . S v a k o o s t v a r e n j e i ispunjenje obi l ježeno je s t a n o v i t i m defici¬ 
t o m , n e d o s t a t k o m , e s h a t o l o š k i m z a o s t a t k o m . Taj m i n u s u real izaci j i i 
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p l u s u čežnji l judskog srca r a đ a osjećajem t u g e i u s a m o m ispunjenju, 
» M e l a n c h o l i e d e r E r f ü l l u n g « ( B l o c h ) . D o k l e god posto j i n e s k l a d i z m e đ u 
n a d e i b i t k a , i z m e đ u želje i o s t v a r e n j a , neće u m u k n u t i p i t a n j e na u s n a m a 
A d a m a - Č o v j e k a . N i š t a s e d i n a m i c i l judskog d u h a t o l i k o n e p r o t i v i k a o 
b e z g r a n i č n o p u t o v a n j e , čežnja bez n a d e u i spunjenje; to su uvidjeli i n e k i 
m a r k s i s t i ( B l o c h ) . I s k u s t v o b e z g r a n i č n e o t v o r e n o s t i u čovjeku s luti o 
d o m o v i n i u kojoj želja n e ć e n a d i l a z i t i s t v a r n o s t , n i t i će ispunjenje zaosta¬ 
j a t i z a ž e l j o m : » T e r m i n u s est illa c iv i tas u b i n o n p r a e v e n i t r e m des ide-
r i u m nec d e s i d e r i o m i n u s est p r a e m i u m « ( A b e l a r d o ) . O t o m t r e n u t k u 
Isus g o v o r i u I v a n o v u e v a n đ e l j u : » N o ja ću vas o p e t v id je t i ; i srce će 
v a m se r a d o v a t i , i r a d o s t i vaše n i t k o v a m u z e t i n e ć e . U onaj me d a n ne¬ 
ćete n i š t a više p i t a t i « ( Iv 16, 2 2 ) . 
O č e k u j e m o d a ć e n a s p r e d a v a č i p o v e s t i o d u p i t n i k a A d a m a - Č o v j e k a 
do o d g o v o r a u Isusu K r i s t u , koji je Logos , S m i s a o našeg ž i v o t a i naše 
povi jest i . 
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